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USM, PULAU PINANG, 18 Mac 2017 - Persatuan Alumni Universiti Sains Malaysia (PAUSM) hari ini
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Mesyuarat pada hari ini juga adalah untuk Pelantikan Ahli Jawatankuasa Eksekutif 2017-2019 yang
baharu dan dalam pemilihan, Presiden PAUSM adalah kekal iaitu Profesor Tan Sri Dato' Dzulkifli Abdul
Razak, Timbalan Presiden Mohd Zulkarnain Mohamad Tajulariffin, Setiausaha Dr. Daisy Kee Mui Hung,
Penolong Setiausaha Nur Mariyam Musa, Bendahari Dr. Tan Cheng Ling dan Juruaudit Khairul Annuar
Yunus dan Dr. Shazlina.
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Manakala barisan AJK PAUSM pula terdiri daripada Dr. C Ahmad Ezanee Che Mansor, Andy Siti
Nurhidayah Rahim, Faizul, Dato' Sofian Ahmad dan Noriah Mohamed.
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Antara aktiviti sepanjang tahun 2016 oleh PAUSM adalah Awesome Talk Series oleh Tan Sri Nor
Mohamed Yakcop; Majlis Berbuka Puasa PAUSM Bersama Keluarga; Program AUSM Awesome Nite;
Projek Komuniti PAUSM - Learn English Programme dan lain-lain lagi.
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